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ABSTRACT Current trends in climate of the lower Somes basin. Case 
study Satu Mare town In the present study are determined and analyzed 
trends and annual average temperature thermal anomalies, the minimum 
and maximum annual averages and trends in mean annual precipitation, 
and also their seasonal distribution of daytime maximums. 
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1. Aspecte introductive  
 
Municipiul Satu Mare este situat în extremitatea nord-vestică a 
României, în sectorul central al Câmpiei Joase a Someşului, la o altitudine 
medie de 126 m, ocupând lunca şi terasele Someşului. Poziţia pe continentul 
european imprimă arealului studiat un climat temperat continental moderat 
cu influenţe oceanice aflându-se sub directa influenţă a aerului temperat 
maritim. Prezentul studiu s-a bazat pe parametrii meteorologici cuantificaţi 
de staţia meteorologică Satu Mare (47°43’N/22°53’E, 123m altitudine), 
amplasată în sectorul sudic al municipiului, intervalul de analiză vizând un 
şir de date omogene pe o perioadă de 46 de ani (1961 – 2006).  
 
2. Temperatura aerului 
 
Temperatura aerului, reprezintă un element climatic important, 
definind alături de precipitaţiile atmosferice şi alţi parametri climatici, 
condiţiile climatice ale unei regiuni. Analiza acestui parametru la staţia 
meteorologică Satu Mare, relevă o temperatură medie anuală, de 9,5
°C, cu o GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. IV, nr. 1 / 2010 
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amplitudine medie de 2,8°C dată de valorile: medie maximă de 11,0
°  C 
înregistrată în anii 1994 şi 2002, şi medie minimă de 8,2°C, înregistrată în 
anul 1985. Reprezentarea grafică relevă o alternanţă a perioadelor, o 
perioadă mai rece bine conturată, între anii 1975–1990 şi o perioadă caldă 
mai accentuată, între anii 1991–2006. Este de remarcat creşterea 
semnificativă a frecvenţei anilor călduroşi în perioada 1994-2002, media 
termică anuală depăşind media multianuală cu peste 1°C în 3 situaţii, într-o 
perioadă de doar 9 ani (1994, 2000 şi 2002). 
 
 
Fig. 1. Variaţia temperaturilor medii anuale faţă de media multianuală  
şi tendinţa de evoluţie a acestora la staţia meteorologică Satu Mare, în intervalul 
1961-2006. Sursa: Arhiva ANM 
 
Pentru eliminarea fluctuaţiilor întâmplatoare şi pentru a evidenţia 
tendinţa generală de evoluţie, în studiu a fost aplicată metoda mediilor 
glisante, calculată pe intervale succesive de câte 5 ani, decalate cu câte un 
an.  
Analiza graficului de redare a mediilor glisante, evidenţiază, un 
interval mai rece ce a caracterizat deceniul 1980-1990, deceniu în care 
valorile medii anuale, s-au situat sub media multianuală. După 1990, 
tendinţa de evoluţie este pozitivă, procesul de creştere a temperaturii medii 
anuale la Satu Mare, fiind derulat pe fondul tendinţelor climatice globale.  GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. IV, nr. 1 / 2010 
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Fig.2. Mediile glisante de temperatură la staţia meteorologică şi tendinţa acestora 
la staţia meteorologică Satu Mare, pentru perioada 1961-2006.  
Sursa: Arhiva ANM 
 
  
 
Fig.3. Repartiţia anuală a temperaturii medii minime (a), medii maxime (b) şi 
tendinţa acestora, în perioada 1961 – 2006, la staţia meteorologică Satu Mare. 
Sursa: Arhiva ANM 
  
Temperatura medie minimă multianuală, la staţia meteorologică Satu 
Mare, înregistrează o valoare medie de 4,5°C pentru perioada 1961 – 2006, 
media anuală, oscilând între 3,0°C în anul 1985 şi 6,0°C în anul 1994. 
Urmăreşte pe ansamblu mersul temperaturii medii anuale, prezentând o 
alternanţă a perioadelor de răcire – încălzire. Temperatura medie maximă 
multianuală, înregistrează o valoare medie, pentru aceeaşi perioadă, de 
15,1°C, oscilând între 13,3°C în anul 1980 şi 17,1°C în anul 2000. Tendinţa GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. IV, nr. 1 / 2010 
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polinomială relevă o evidentă creştere a mediilor maxime anuale începând 
cu anul 1989, abaterile pozitive de la media multianuală crescând în 
frecvenţă şi amplitudine. 
 
Tabelul 1. Abaterea valorilor termice faţă de media termică multianuală şi 
calificativul anilor în funcţie de criteriul Hellman la staţia meteorologică Satu 
Mare, în perioada 1961-2006. Sursa: Arhiva ANM 
 
Abaterea 
(°C) 
Abaterea 
(°C)  An 
Media 
multianuală 
(°C)  + - 
Calificativ An 
Media 
multianuală 
(°C)  + - 
Calificativ 
1961  9,9 0,4    normal  1984  9,3   0,2  normal 
1962 9,1    0,4  normal  1985 8,2    1,3  rece 
1963  9,4   0,1 normal  1986  9,4   0,1  normal 
1964 8,6    0,9  răcoros 1987  8,7    0,8  rece 
1965 8,5    1,0  răcoros 1988  9,5  0 0 normal 
1966 10,4  0,9    călduros 1989  10  0,5    normal 
1967  9,8 0,3    normal  1990  10,2 0,7    călduros 
1968  10 0,5    normal  1991  9,3   0,2  normal 
1969  9,2   0,3 normal  1992  9,9 0,4    normal 
1970  9,5 0  0  normal  1993  9   0,5  normal 
1971  9,5 0  0  normal  1994  11 1,5    cald 
1972  10 0,5    normal  1995  9,6 0,1    normal 
1973  9,2   0,3 normal  1996  9   0,5  normal 
1974  9,9 0,4    normal  1997  9,1   0,4  normal 
1975 10,2  0,7    călduros 1998  9,6  0,1    normal 
1976 8,9    0,6  răcoros 1999  10,2  0,7    căduros 
1977  9,7 0,2    normal  2000  10,8 1,3    cald 
1978 8,6    0,9  răcoros 2001  9,9  0,4    normal 
1979  9,9 0,4    normal  2002  11 1,5    cald 
1980 8,3    1,2  rece  2003  9,8 0,3    normal 
1981  9,3   0,2 normal  2004  9,9 0,4    normal 
1982 8,9    0,6  rece  2005  9,3   0,2  normal 
1983  9,5 0  0  normal  2006  9,8 0,3    normal 
 
Analiza abaterilor medii termice anuale, pentru perioada menţionată, 
relevă abateri medii negative maxime -1,3°C în anul 1985 şi -1,2°C în 1980, 
confirmând perioada rece din decada 1980-1990. Abaterile mediilor termice 
pozitive anuale evidenţiază valori maxime de +1,5
 °C în anii 1994 şi 2002, 
faţă de media termică multianuală. Se remarcă o uşoară dominare a anilor cu 
abatere medie termică pozitivă în raport cu media multianuală de 9,5°C, cu 
22 de cazuri, 4 au fost ani cu abatere 0, iar 20 de ani au fost caracterizaţi de 
abateri termice negative. 
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3. Precipitaţiile atmosferice 
Regimul pluviometric în regiunea municipiului Satu Mare este 
influenţat de o circulaţie atmosferică pe o direcţie dominant vestică. Analiza 
valorilor variaţiei anuale a precipitaţiilor  şi a mediei lunare multianuale 
înregistrate la staţia meteorologică Satu Mare în intervalul 1961–2006 
relevă o medie multianuală de 606 mm (606,5 mm) strat de apă. Analiza 
grafică evidenţiază, anii 1974, 1980 şi 1998, ani ploioşi cu precipitaţii ce au 
depăşit 800 mm/an şi anii 1961, 1969, 1971, 1973, 1975, 1976 şi 1992 cu 
precipitaţii de sub 500 mm/an. Tendinţa evidenţiază o uşoară creştere a 
cantităţilor anuale de precipitaţii, fapt determinat de creşterea activităţii 
ciclonice. Fluctuaţiile pluviometrice, se datorează alternanţei anilor în care 
s-a manifestat mai pregnant activitatea ciclonică cu anii în care a persistat 
circulaţia de blocaj şi regimul anticiclonic. 
 
 
 
Fig.4. Variaţia cantităţilor de precipitaţii medii anuale faţă de media multianuală 
şi tendinţa de evoluţie a acestora la staţia meteorologică Satu Mare,  
în intervalul 1961-2006. Sursa: Arhiva ANM 
 
Pentru a evidenţia tendinţa  şi a atenua fluctuaţiile cantităţilor de 
precipitaţii medii anuale s-a utilizat ca şi în cazul analizei temperaturii medii 
anuale, metoda atenuarii sau a mediilor glisante, calculate pe intervale 
succesive de câte 5 ani, decalate cu câte un an. Metoda atenuării a relevat o GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. IV, nr. 1 / 2010 
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ciclicitate a intervalelor excedentare cu cele deficitare sub aspect 
pluviometric  şi subliniază trendul crescător al cantităţii de precipitaţii, 
pentru perioada analizată. Pe ansamblu metoda mediilor glisante a decelat 
două perioade deficitare (1971 – 1977; 1988 - 1998) şi trei excedentare 
(1962 – 1971; 1978 – 1987; 1999 - 2006).  
 
 
 
Fig.5. Mediile glisante ale cantităţilor anuale de precipitaţii pe intervale  
de câte 5 ani şi tendinţa de evoluţie a acestora la staţia meteorologică Satu Mare, 
în intervalul 1961-2006. Sursa: Arhiva ANM 
  
Evoluţia precipitaţiilor medii anotimpuale prezintă variaţii însemnate 
de la un an la altul, iar tendinţele relevă uşoare creşteri, excepţie făcând 
toamna, în cazul căreia, tendinţa prezintă o creştere semnificativă 
determinată cel mai probabil de o intensificare frontală ce favorizează 
advecţiile maselor de aer umede şi pătrunderea fronturilor noroase în zonă. 
Precipitaţiile din cursul verii înregistrează începând cu anul 1994 
valori mai scăzute culminând cu vara anului 2003 când se înregistrează o 
cantitate estivală de doar 54.8 mm. Faptul trădează o amplificare a 
fenomenului de secetă şi posibil o scădere a frecvenţei ploilor convective 
specifice acestui anotimp.  
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Fig.6. Variaţia valorilor precipitaţiilor medii anotimpuale şi tendinţele de evoluţie 
a acestora la staţia meteorologică Satu Mare în intervalul 1961-2006.  
Sursa: Arhiva ANM 
 
Repartiţia anilor deficitari sau excedetari pluviometric este 
echilibrată, din şirul de 46 de ani luaţi în calcul, 23 sunt deficitari şi 23 
excedentari, astfel încât, procentual, frecvenţa anilor ploioşi şi secetoşi este 
cvasiegală, însumând 50% atât pentru abaterea negativă cât şi pentru cea 
pozitivă. 
Repartiţia cantităţilor maxime diurne în perioada 1962 – 2006 
evidenţiază o tendinţă uşor crescătoare, valori maxime diurne de peste 50 
mm înregistrându-se în iunie 1971 (69,4 mm), iulie 1989 (57,9 mm), iulie 
1993 (59,5 mm) şi octombrie 2003 (71,0 mm). Valorile lunare ridicate ale 
precipitaţiilor maxime în 24 de ore se înregistreaza în lunile iunie, iulie 
datorită activităţii frontale ridicate suprapuse cu procesele convective 
precum şi octombrie datorită invaziilor de aer maritim – umed, aduse de 
ciclonii atlantici şi mediteraneeni. GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. IV, nr. 1 / 2010 
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Tabelul 2. Abaterea cantităţilor anuale de precipitaţii, faţă de media multianuală şi 
calificativul anilor în funcţie de criteriul Hellman la staţia meteorologică Satu Mare 
în intervalul 1961-2006 
Abaterea (%)  Abaterea (%)
An  Abaterea 
(mm)  + - 
Calificativ An  Abaterea 
(mm)  + - 
Calificativ 
1961  -228,4    -37,7  excesiv de secetos 1984 60 9,9 moderat  ploios 
1962 -25,3    -4,2  normal  1985 -35,3 -5,8 moderat  secetos 
1963 -49,3    -8,1  moderat  secetos  1986 -73 -12,0 secetos 
1964 -8    -1,3  normal  1987 -25,7 -4,2 normal 
1965  91,3  15,1    foarte ploios  1988 -52,5 -8,7 moderat secetos 
1966  152,3  25,1    excesiv de ploios  1989 8,7 1,4 normal 
1967 -24,2    -4,0  normal 1990 -65,3 -10,8 secetos 
1968 9,7  1,6    normal  1991 14,8 2,4 normal 
1969  -161,4    -26,6  excesiv de secetos 1992 -116,4 -19,2 foarte  secetos 
1970 36,7  6,1   moderat  ploios  1993 -22,8 -3,8 normal 
1971  -149,4    -24,6  excesiv de secetos 1994 -45,5 -7,5 moderat  secetos 
1972 -66,6    -11,0  secetos 1995 11,2 1,8 normal 
1973  -164,4    -27,1  excesiv de secetos 1996 39,2 6,5 moderat  ploios 
1974  235,1  38,8    excesiv de ploios  1997 -31,1 -5,1 moderat secetos 
1975 -118,3    -19,5  foarte secetos  1998 201 33,1 excesiv de ploios 
1976  -125,2    -20,6  excesiv de secetos  1999 81,3 13,4 ploios 
1977 64,1  10,6   ploios  2000 -78,9 -13,0 secetos 
1978  123  20,3    excesiv de ploios  2001 148,6 24,5 excesiv de ploios 
1979 37  6,1    moderat  ploios  2002 11 1,8 normal 
1980  214,6  35,4    excesiv de ploios 2003 -104,8 -17,3 foarte  secetos 
1981 30,1  5,0   normal  2004 41,3 6,8 moderat  ploios 
1982  8,2  1,4    normal  2005 150,4 24,8 excesiv de ploios 
1983 -84,4    -13,9  secetos 2006 86,3 14,2 ploios 
 
Faptul că precipitaţia maximă diurnă din perioada analizată a fost 
înregistrată toamna (octombrie) şi nu vara (când se înregistrează de obicei 
maximele diurne datorită fenomenelor convective), subliniază tendinţa de 
intensificare a activităţii frontale de toamnă (fapt evidenţiat şi de trendul 
repartiţiei precipitaţiilor medii autumnale).  
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Fig.7. Repartiţia cantităţilor anuale de precipitaţii maxime în 24 de ore şi tendinţa 
de evoluţie a acestora în intervalul 1961 – 2006, la staţia mateorologică Satu 
Mare. Sursa: Arhiva ANM. 
 
4. Concluzii 
 
În concluzie, se poate afirma faptul că, în zona municipiului Satu Mare 
din punct de vedere climatic s-au evidenţiat următoarele modificări  şi 
tendinţe ale celor doi parametri luaţi în calcul. 
Astfel din analiza temperaturilor medii anuale se constată o tendinţă de 
creştere a acestora pe fondul modificărilor climatice actuale, fenomenul 
fiind confirmat şi de tendinţele mediilor termice minime şi maxime anuale. 
Clasificarea termică după  criteriul Hellman, relevă o uşoară dominare a 
anilor cu abatere termică pozitivă. 
Prin prisma analizei precipitaţiilor medii anuale se constată un trend 
pozitiv al acestora, confirmat şi printr-o tendinţă pronunţată de creştere a 
precipitaţiilor medii în anotimpul autumnal, datorată intensificării ciclonice 
islandeze şi mediteraneene. Pe fondul tendinţei de creştere a precipitaţiilor 
medii anuale se remarcă o uşoară creştere a precipitaţiilor maxime diurne. 
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